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Un nuevo incensario de época visigoda 
hallado en España 
Pretendemos en este trabajo dar  a conocer 
un singular objeto litíirgico, que es de gran 
intercs, tanto corno documento para el eono- 
ciniieiito de las relaciones que la Pcriínsula 
IbGrica tuvo en época visigoda con el muiido 
del Mcditerr:íneo oriental, como por el valor 
que ofrece, dado su  magiiífico estado de cori- 
servaciOn y el coristituir uiin pieza única en 
s u  gGnero (1:ím. 1). 
Para proceder a s u  estudio podemos con- 
siderar esta pieza como un conjunto formado 
por un iricelisario, que presenta para su sus- 
pensiOii trcs cadenitas n su vez unidas a 
otra cndeiia de mayor tamaño acabada eri 
uria gruesa anilla y que ofrece, iticrustada 
critrc sus eslabones, uiia cruz. Todo cl con- 
junto estrí realizado en bronce, pero la ca- 
lidad dcl metal y la téciiica empleada cn la 
cjecucií)n varía algo de unas piezas a otras, 
según veremos al proceder a s u  descripción. 
Siri eriibargo, creemos que el conjunto pre- 
scrita una unidad itidudable, y que no de- 
bemos inclinarnos a pensar que alguna de  
las piezas fuera reaprovechada, pues, a nues- 
t ro  parecer, todas liaii sido realizadas con el 
fin de cst:ir unidas formando un conjunto 
tal como allora las vemos. 
E l  estado de coliser\~acióri en que ha lle- 
gado hasta tiosotros cstc complejo iiicensario 
podenios coiisidernrlo cscclcrite, ya que tio 
presenta riingíiii deterioro de iiiiportaiicia y 
adcmrís coiiserva casi iiitactn uria ni;ignífica 
pátina de color \.crde. I,n cridena ofrece todos 
sus eslabones coicplctnmeiite cerrados, a 
csccpciíjn de dos o tres que cstrí~i algo de- 
formados. I,o inisnio podemos decir cori res- 
pecto a las tres cadciiitas que sostietieii el 
recipieiitc del iiiceiis:irio, aunque (.stas, por 
ser más d(.bilcs, se  cricucntran ni5s cstro- 
pcntlns. I,a pieza que 1ia sufrido iiihs es el 
incensario propianiciite diclio, debido scgu- 
ranieiite a ser de mayor tamaño y de iiictal 
nienos resisterite. Muestra algunos :irniía.zos 
que, al parecer, fucron Iiechos por el que lo 
eiicoiitrb, seguranierite coi1 el fiii de averiguar 
de quC. clase dc  metal cra, y, :ideiii:ís, todo 
61 ofrece uri acusado desgaste, priricip:ilrnente 
en las molduras que decor:in su  borde supe- 
rior c inferior y en los trcs pies dc la base, 
que se hallan algo <leforniados. 
Idas noticias que de la procedericia de esta 
picza se han podido obtener son poco seguras 
y niuy itiiprecisas en lo que se refiere al 
lugar y la 6poca dcl liallazgo. S010 liemos 
podido averiguar que se cncontrb cn la parte 
orierital de Antlalucí:i, al parccer en la pro- 
viricia dc Alrncrín, aunque no nos ha sido Arqueolí~gico Nacional por el Iliistrísimo 
posihlc prccis:ir rri;ís el Iiignr (~sncto dontle sc-ííor Ilircctor (;eneral de Bellas :lrtcs, I'ro- 
se Iiallb. Sí snbcriios cori ccrtez:i que pasó :i fcsor (lori Gratiiiiano Kicto, al cual qiicrcnios 
formar parte dc uri,i colcccióri particular, y agrndcccr aquí el iiitcr4s niostratlo al recu- 
de 6sta al corricrcio (le aritigiictln(1cs dc h1.a- pcrar iiii objeto dc t:iiito valor para el Patri- 
drid, dondc lia sido nclquirida para el l luseo iiionio a r q ~ c o l 6 ~ i c o  c liistúrico (le la iiacibn. 
Como ya  hcmos iiitlicado aiitcriornicrite, 
este conjunto (Iárii. 1) sc puede corisitlerar 
forniado por (los partcs clar;imciite difcreii- 
ciablcs y quc dcscril~inios a continiiación. 
IJria cs el iiiccsario pro~)innicritc diclio, <os- 
tciiido por trcs pcqiieíí:is cadc~iitns, y 1 : ~  ultra 
coiisistc cii tina cadena (Ic ;iiiillns rnAs gi-ucsas 
que prcscnta, aprosimat1:imcntc eri su  tc~rcio 
irifcrior, una cruz crigarz:icln ciitre los esla- 
bones. E<l iriccnsario J. la cruz cst;íri rcali- 
z:idos con la tí.cnic<i de fundici0ii a In cera 
pcrdida, dc la cual :iún sc conservan algiiiias 
rcbab:is en cl interior dcl prirncro. l'or el 
coritrario, la cadcnn fue c o n s ~ ~ i i i d a  coi1 un 
laborioso trabajo dc forja de cada ui.0 de 
sus cslahoncs, conio detallarenios mrís ade- 
1:iiite. Todo el coiijuiito (lc este iiotnhlc olijcto 
litúrgico pcsa cii total I .65o xranios. 
El incensario (Km. 11, 1) tiene :Corma 
dc 1)olictlro csagoii;il, casi cc~mpletaiiientc re- 
gular y de arist:is 1)ieii acusat1:is. hliilc 104 
riiilíriictros de ;tiicliura mAsiiiia por 5:; iiim. 
<le :iltiira. 1,:i dccor:iciO~i :;e rc<luce íiriica- 
tiiciitc :L (los sciicil1;is rriol(liiras que corren 
n lo Inrgn del borde dc, la lmca y de la I~asc. 
1,;) siipcrior csth foriri;id;i j)or tres filetes eri 
rclic\,e, micntras que la irifcrior ofrcce sólo 
dos, pero muy toscos, p:lr lo que lludicra 
trntarsc tambiCii (Ic trcs rnal t1ifcrcrici;iclos. 
Est5 sostctiiclo por trcs pcqueiíos pies de 
1 1 1  nirn. de :ilturn :iprosimada, iriclitiatlos 
liger:iriicntc 1iaci:i afuera y quc se coi~scr\,ari 
hnstaritc desgastados y d~:forni:idos. Sc  eri- 
cueritrari colocados cri la base justo debajo 
dc las trcs aristas, dc las que arrniicati, en 
c! borde de la boca en la liarte superior, unos 
:ipl.iiclices de foriii;i circular y de S iiirii. (lc 
iiltiirn, perfor;itlos Ixira podcr engaiicliar cn 
ellos las trcs cridciiitns qiie sirven ])ara la 
suspctisióii drl  iiiceiiaario. Rstas cstríri for- 
nindas cada iina por diez csl:il~oiics de alain- 
hrc o Iiilo de hro i ic~ ,  (le 2 iiinl. (le griicso 
aprosiniatl:iriiciitc, y unidos a la catlcnn priri- 
cipal por rncdio de uii;i sin~ljle ariilla 1iccli:i 
con un liilo (le l~roiicc fucrtc, pero níiii lige- 
r:iniciitc in5s delgado. 1,os cs1;ihoiies son de 
fornia scmcjantc a los dc la cadena rnAs 
gruesa, que foriiia pnrtc de este rnismo con- 
junto y a los dc otr:is catlerias dcb tCciiica 
coptn, que sostieiicii, coiiio 1115s ndclnntc ve- 
remos, otros iiiccris;isios dc este tipo. Cada 
cslahón consiste cii uii trozo de liilo grueso 
de broiice, qiic 1i:i sido cloblado y rctorc,ido 
Iinsta coiivcrtirlo cii una doblcz anilla en 
fornia senicjaritc ri un « S » ,  y cntc~nccs, 1x11- 
iiiedio dc iiria iiiiev;i torsión CII e1 centro, se 
lin coiisegiiido que c.:itl:i una de las :iiiill:is 
clucde ~ ~ ~ r p c i i ~ l i c u I : ~ r  :I In otra. Todas cstiis 
operaciones, que iiidudablcmcnte cst:íri cfcc- 
tundas con un iiicticuloso trabajo (le forj:i 
tras calentar el iiictnl, 1i;in logr;i(lo que esta 
cadena prcscrite, dentro de ln se~icillcz coii 
que estA rcaliz:idn, yr;iri rcsistcricia y 1111 
a~ra t lab lc  efecto estíttico. 
1,a gran cadena orrccc una acusada indc- 
pcndcncia dentro del coiijuiito. Como licmos 
dicho, qiivcla unida :i1 iiiceiis;irio y a las ea- 
denitas dc susj~crisióri por un siriiplr aro de 
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fino liilo dc hroricc, qiic une el íiltiino csla1)ón 
dc. esta c;i(lcria, tan 11cll;i coiiio persoii;il, con 
las trcs cadenitas de suspciisióri del incen- 
sario. Midc 2,3o ni. de 1;ngo, incliiitla la 
cruz, y cstá formada por ciento treintii csla- 
hoiics, todos aprosiriiadarncritc del n-iisnio 
tamaño, 3 ,5  mm. de grueso por 2.5 de l;irgo, 
(lc cscelcnte factura v rcali7acihn técnica y 
bicri coriscrvados, a csccpcihri dc dos o tres. 
Conio yn se lia scíialado, ciuetla tlividida por 
l n  cruz en dos partes, iina dc do1)le longitud 
que. la otra. 1,a parte inferior, o sea la que 
une la cruz a las trcs cadenitas quc siis- 
~wridcri el incensario, tiene cuarenta cslaho- 
iics, y noventa se cuentan entre ln cruz y el 
final de 1.a cadena. E n  6sta cst5 colocado 
otro cslabón dc la iiiisrna forma quc los antc- 
riorcs, pero de casi el doble de lorigitiid 
- 6 mm. de largo por 7 de  griicso - , quc 
tcrriiina cri uri aro o aiiilln final n-iuclio mAs 
fuerte y ancha, scgur,inicntc para iritrodu- 
cirln eii un cla1.o o garfio fijo, del ciial podía 
quedar siispcritlido el iiiciiis;irio por medio 
de  la cadcna. 
1,a cruz (liíni. 11, 2 ) ,  que qiicdn insertada 
cn cl tercio inferior tlc la c:idcri:i, riiidc 175 
inilímetros de l a r ~ o ,  75 (le :inclio y 5 de 
grueso. E s  de forni:i ~xitada, pucs los 1)razos 
son mcís anclios en los c.strcrnos quc eri el 
cciitro ; los trniisvcrsales son clarariieiite en 
fornin de cola dc goloridrin:~, al igual quc los 
pcrpciidiculares, auiicjuc 6stos presentan un 
apcndicc circular perforado para poder en- 
n;incliar en ellos la catlcri:~. Sus proporciones 
se aprosinian a las de la cruz latina, ya que 
sus hrazos no sc cortan en el centro, sino 
algo mrís cerca dc la parte inferior, es (lccir, 
riiis hacia la parte qiic da al iiiccrisario que 
liacia la que da al cstrirno dc la cadcna. 
ITria vcz gcahadn la hreve descripción qtic 
hemos rcnlizido de cste interesante conjunto, 
~~ar i ios  a proceder a cstudinr los m5s cercanos 
paralelos de todas sus piczas, para poder oh- 
tener, finalmente, unas conclusiones acerca 
de su origen v cronolo&. Pmpezaretnos, en 
primcr lugar,  por el iiicensario, por ser la 
picxa rn5s importante del conjunto, va qire 
n ella est:ín suhordinadns todas las deniAs, 
v, al mismo tiempo, porque, por la miqma 
caiisa, es la que ofrece m5s abundantes, mAs 
seguros y iiiejores paralelos. 
E l  incensario propiamente dicho rs,  como 
se hnhr5 podido ver, un  simple prisma, al 
que se han añadido iinos pcqiieños pies para 
su su~tentación y unas cadenitas para sil 
suspcrisióii. Este  mo:lelo de incensario apa- 
rece rclativameritc coi1 bastante frecuencia 
cri el iiiiiiido del ;lfctliterr:íiico oriciital, dc 
donde, conio rn5s adclarite vcrctiios, proccdcn 
sus m:ís rcprcsentati~ws piralclos y donde se 
han encontrado la mnvoría de estns piezas. 
E s  interesante, aunqiic sClo Sra de paso, se- 
ñalar que jiirito a estc tipo de forma pris- 
mht:ca al que pcrtcnece iiiicst~-o cjrmplar, 
tambi<:n esistih otro tipo en forma de cas- 
qiiete semicsfí.rico y pie circiilar, qiic fue 
hastante in5s corriente, y del que no trata- 
remos en estc trabajo, pues ello se e s c d e  
de los límites qire no4 hemos propiiesto, si 
bien su uso y dispcrsihn fue niiiy scmejantc 
al de nuestro tipo.' 
T .  P:irn cxstos iiii.(.n<nrios r n  foriiin de rnsqiirte rriqtrr!tr solx-r lo+ iiirc~ri+nrios, rio< lin srrvi<lo de 
sc.iiiic.<fi.rico v tnrii1,ifn pnrn toclos en yenrrnl. piirile gran nyiirln pnrn r.1 r<tiirl;o d r  iiiirstro rjeiiiplnr. yn 
vrrsr  P. r,r P~r.nr, .  1 , ~ s  itlrftrsflrios d e  Alcbcnvn (.Va- qiie no 11-inos potliiln cniisiiltnr, n prsnr drl intrrCs 
Ilorrn) 3, I.lndd (Gcrotla). en Ani)?~rias, xrr. row,  qnr  hrnios piirctn r n  rllo, parte ílr In 1,il~lin~rnfln 
p.lgs. 1-19, Rstr  trabajo, qiie recoge la bibliografía original, por su rnrrzn y nntipirdnrl. 
Coliio prccedciitcs dc iiucstso incciisni-io, 
y a la vez como u n  psirnci- ~inralelo, ~iodciiios 
considerar los cnldci-itos dc l)i-once copt.os, 
1 .  1 .  - - C:ijitn tlr lllntn, ~ ) r o l ~ : i l ~ I c i ~ i t ~ i i t r  iisn(1;i coiiio 
rrlic.:irio, ~~rr~(. i . i l t . i i tc  (11. l:i iit.t.r<í~)olis clr l%;il:iiin 
(N111)i:i) ( S ~ ~ I ' I I I  IC~iirry). 
corno, por cjcmplo, los procedentes de las 
iiecrí)pc~lis rcnlc~s d c  1i:il:iiin eii 1:i Niil)in 
cgi1)ci:i.' Son dc tninaño algo innyor (lcl que 
prescnt:iii los iiicciisarios, y sc difci-ciici:iii 
ndciii:ís tlc 4stos por poseer, eii ~ c z  clc las 
cndeiiitns d e  siispciisií)ii, iiiins clol~lcs asas 
ciiyos ciig:iticlics so1,rc ( 8 1  1,orde son, sin 
.iiicciisarios pnrn fijar cii ellos las cac1ciiit;is. 
I,;i rclaciUii ciitre cstos cnltlci-itos y ~ i i i e .~ t ro  
tipo de iiicciisnrio la potlciiios ver eii varios 
det:illes nias, como la dohlc inoldiii-n qiic corre 
juiito al  bordc de In l~oca y de la 1)nsc cn iiiios 
y otros, o la siiiiilnr cstructiir:~ de los pies. 
T n m h i h  iiicrecc I n  pciin seiínlnr que., ;iiiiiqiic 
cstos calderitos soii (le forrii:~ iii;ís 1,icii cilíii- 
dricn, coriiiciizn en cllos a seií:ilnrsc jiisto 
solx-c los pies unas sii:ivcs aristas qiic dnii 
1;i iiiipresióti (le qiic ln pared lntcrnl ( 1 ~  los 
1)r;iscritos csth :ifncc.t:id:i y rcciicrd:i, poi- 
tanto, la foi-nin prisriiAtica de los inccnsni-ios 
(IAiii. TTT, r '. 2) .  Estns  picz:is so11 iii(liid,il,lc- 
niciitc iniportncioiics del Arca riicditc.rr:iricn, 
y niiiiqtie dc origen cl:ísico, corno tniitns otros 
o1)jctos de 1n iiccrópolis en quc npnrccicr-oii, 
scgiir-;iiiiciitc fiicron fnhricndos vi l  c1 \':illc 
del Nilo, cciitro protliictor dc lii-oiiccs qiic 
coiitiiiiió trn1)njniido d c s t l ~  el iiiiii-ido liclciiís- 
tico linstn 6pocn coptn y :írnl,c, proclucicntlo 
grnii cniitid:id clc 1)roriccs qiic sc cstciidicroii 
con cl coiiici-cio por toda ln ciiciir:~ del Jlv- 
ílitcrri'~iico.~ 
TJn ohjcto in5s ccrcniio n niicstros iiiccii- 
snrins cs cl dc  iin cofrecillo (fiq. T), pro- 
1):ililcrnciitc ciiiplen,lo conio relicnrio, npn- 
rc,ciclo tninl)i(.ii en I n  riccrí>polis dc Rnlnnn.' 
Corisistc en iiii prisma octogonnl coi1 i i r i n  
tnpndern qiic sc,giirninciitc (lcliió dc  cstnr 
siispcndidn por cndeiiitns. Prcqciitn nsin~is- 
mo moldurns cri el h r d c  dc  1n hocn y de  
la hase, sus cnrns cstAii dccorndns con 
fiqiirns de np(isto1c.; rcpujndns cii rclicve. 
Al parecrr dchi6 de ser rcnli7ndo rii un 
centro del rinio Eripto ,  si hicii iiiucstrn 
cicrtns influciicins d r  posihlc oriqcil cirio. 
Sii fcchn sc piicdc cnlocar con hn.stnntc scyii- 
ridnrl cii rl f ; i i n l  clcl siclo 1.1 dcspir6s (le 
cml)nrgo, scincjniitcs ;i los cliie presciitnri los Jcsuci-isto." 
Emparentado cofi esta pieza podemos también se diferencian por los pies sobre los 
considerar también el incensario de plata que se sostienen, ya que en la pieza recogida 
conservado en el Uritisli M u s e u m . V r o -  por Strzygowski son mucho más finos y ele- 
cede de los alrededores de un monasterio de vados que en la nuestra. Todos estos detalles 
esa isla, y consiste en u11 prisma exagonal nos producen la impresión de que el incen- 
sostenido por un pie circular y con tres ore- sario del Museo Copto es de factura más 
jas situadas en el borde y perforadas para cuidada y niás perfecta que nuestro ejemplar, 
eligaiichar en ellas las cadenillas de suspen- y aunque aqutl prcscnta u11 estado de con- 
si01i. Como el objeto anterior, presenta sus servación cvidentemeiite mejor, no creemos 
caras decoradas con figuras repujadas en re- que sea ésta la cau:ja de las pequeñas dife- 
lieve, que re~~resei i tan a Jesucristo entre Snii rencias que ofrecen, pues más bien se deben 
Pedro y San Pablo, y,  opuestas n Gstas, las explicar por el taller o broncista que Iiizo la 
de 1:i Virgcii eiitre San Juan y S~intiago. 
Sin enibargo, dejando aparte todos estos 
objetos, aunque itidudablemciitc coiistituycn 
precedentes y paralelos mrís o nicnos lejanos 
de nuestro ejemplar, deberemos referirnos 
concretamente a una serie cle piezas que I?or 
su  similitud con la que constituye el objeto 
de nuestro estudio presentan un interts 
tnucho mayor. 
E n  primer lugar queremos mencionar el 
iiicerisario conservado en el Museo Copto de 
IS1 Cairo (lám. IV) ,  donde lo liemos podido 
examinar, y que ya fue recogitlo por Strzy- 
goivski eii su catrílogo de dicho Museo.' Este 
ejemplar, por su fornia y la disposición de 
sus clcnicntos, es en todo semejante al iiues- 
tro, si bien de taniaíío ligeramente menor. 
Ofrece sGlo pequeñas variantes, como la 
pieza con mas firiiira en un caso que en 
otro. Por lo tanto, se podría considerar la 
pieza del Museo del Ciiiro como un prece- 
dente inmediato de !a iiucstra, que sería una 
inlitacióti de factura ya algo dcgciierada, si 
bien coiiservando todavía los misnios elc- 
iiieiitos. Sin enibnrgo, esas pequcíías difc- 
rencias no son suficientes para inclinarnos 
a considerar que este iiicciisiirio liallado en 
Espaíía no procede de u11 centro egipcio, sino 
que nos parece niás posible el que ii~iibas 
piezas sean de tüllcr distinto, pero del niisiiio 
anibieiite y tGciiicn. Ello explicaría igual- 
iiicnte las diferencias csistciites eiitre ambas. 
Muy seniejante a la pieza del Museo 
Copto es un incensario aparecido cn las esca- 
vacioncs de la Delos cristiano-bizalitina" 
(lám. 111, 3) .  Ambas piezas ofrecen las mis- 
niayor amplitud y perfilación de las moldu- mas particularidades, siciitlo niuy parecidas 
ras situadas en los bordes, pues la del borde bajo casi todos los aspectos. L a  única dife- 
de la boca está coiiipuesta por cuatro filetes rencia es que la (le Dclos posee en la moldura 
en vez de los tres que presenta nuestro cjem- (le1 borde de la boca tres filetes en relieve en 
plar, y aunque la del l~orde de la base est5 vez de los cuatro de la del Museo Copto, y 
forrnrida por tres en ambos ejemplares, estos además presenta los pies de sustentación to- 
filetes aparecen mucho mejor señalados en davía más delgados y elevados. 
el incensario del Miisco Copto. A su vez Hay que considerar tamhiGii como estre- 
,í. I S \ i i r i i ~ ,  o l ~ r a  t,it;iil;c, ] )hgs. 172-175. (lrs .\ritiqiiiti.h (lc l ' l S ~ ! ~ ) t v .  C':it:il«giir <:CiiCsnl tles 
h. O. 11. I ) , \ r , ~ o n ,  Clllalogile of tlze Icarly C l i ~ i s -  :iriti<liiití,s rgyl>ti(.iirivs (I i i  1IiisC' (111 C~tirc, Viciin, 
t i  f I I I  l i i l ~ i i l i c s  i t e  l i s  1 -  1 9 ' 4 ,  11." O I I ~ )  ( l ~ l  c:it;ílo,qo. 
scrr~ii, 1 ,11i i i lrc~,  r q  br, 1 ) ; ~  SS, i~k i i i .  309 ; Itletil, Iry- S. L.%-ploruliu+i <i~~li<:ologiqrtr ic I)clos, fi<,olc 
z ~ i ~ i t i ~ r c  : I I ~  ciiid t l r~ l i cu lu~yy ,  Osford, 1911, págs. 5f7 l ~ s : t i ~ ~ : ~ i s c  tI 'Atl~Ci~vs,  \V.  I)I,,OSXA, {.c 1i1110i l i~r  dt(Ijcti, 
y 573, figs. 3 5 1 - 3 5 2  fiisc.. s \ . ~ i r ,  l':ll-í\, I O ~ S ,  11:'1,<iii:i 301, I:iiiiiii:i C X L I I ,  
7.  V .  STKZT(:O\VSI(I, i ío$t ische I\'zinst. Service 1i.O la,;. 
ch:inicnte relacionritlas con est;is 1)iczas los 
dos ejcriiplarcs procetlcntcs de 1:siiiirria 
(Irím. 111, 4 y 5 )  v recogidos por LVulff,' 
quc los fecli; en los s i ~ l o s  v y 1.1. :lr~.il~os 
ofreccii las mismas cnracteristicas dc todos 
estos cjcmpl~ires que cst:iino:; aliora csanii- 
pieza S,5 ciii. de diiíiiietro por j ciii. de ni- 
tuci ,  y prcsciita cii los bordes las dos mol- 
tluras características. Los tres pics, de unos 
2 ciii. de alto y ligcr~iiiciitc doi~lados liaciii 
iucrii, se Iiallaii situacios del~ajo de las ;iris- 
tas, sobrc las que, cii el borde superior, 
arraxlcaii tres orejas perforadas para iiicrus- 
iiiiiido, auricluc iio obstautc iiiucstraii ciertas 
particularidatlcs. Liio dc los iiicciisai-ios pre- 
scrita los pics iiiuy seiiicjaiitcs a lo:; tlc la 
picza de L)elos, pcro las iuoltluras, por el 
coiitrario, cstltii iiiuy dcgcncradas y liaii que- 
dado reducitlas n s u  iiiíiiiiiia csl~rcs..Gii. La 
otra picza, por el contrario, carccc tlc pies, 
pcro sus uiolduras recucrdaii, por el níiriicro 
de filetes, la picza del hluseo Copto dc E l  
Cairo, auriquc Iior su  facturii, de aspecto algo 
peor, sobre todo cri la iiioldiira de 1:i basc, 
se aproxima niás al ejcxiiplai- esl~aiitrl ol~jeto 
de iiucstro cstutlio. 
'i':iriibií.ii ciiti-e los rcstos de la pol)laciGn 
cristi;iii;i que vivió sobrc las ruirins dcl sari- 
tiiario dc Oliiiipia nparccicroti una scrie dc 
o1)jctos (le 4~)oc;i 1)iz:iiitirin eiitrc los qiic des. 
t:ic:iii dos iriceiis;iriol;, iino circii1:ir ,y otro de 
tipo polictlrico c\tngoii:il. " >Iidc e s x  íiltiriin 
tar eii cllas las catlciias de susl~ciisiún. liii 
el borde superior prescrita taiiibiéii tlos ore- 
jas paralelas uiiidas entre sí por uii pcquciio 
eje, que debieroii servir para uiiir ri1 iiiccii- 
iiuiiquc esto sea iiierios probable, piira ~i jus-  
lar uiia tapadera conio la dcl cjeiiiplrir 1)ro- 
cedciitc de Crik\~iiio (Daluiacia). 
Estos seis cjciiiplarcs que nciibaiiios tlc 
eiiumerar colistituycn uri grupo de gran 
liotiiogciieidatl, ya que todos ellos pcrtericccn 
al riiisriio iiiodclo de iiiccns;irio cnractcrizado 
por su forrii:i de poliedro csagoiial cuii las 
paredes lis;is y las aristas de los bortlcs de la 
boca y de la basc decoradas coi1 iiii;i sciicilla 
iiiol(1ura. a\clenias, todos ellos ~>reseiit:iii unos 
pies muy sciicillos p:ii-:i su siihtciit;iciGii, y 
unos ciiganclics, tnnil~ién cstrcin;id:imcntc 
simples, pnrci las cadciiillas de siispciisiWii, 
que to,los I i , i r i  perdido, coiiser\riiidosc sblo 
cii el cjeniplar es~)aíiol todos los clciiiciitos de 
su~tent~iciói i .  
Jiiiito a este tipo t;iii lionicig<,tico csistcii 
otros cjeniplarcs que foriiinri \ ari;irites deii- 
tro tlel grupo dc iiiceiisnrios polií.tli-icus 
qiic, por la relacibri qiie ticricii coi1 iiucstro 
ejcniplar, vamos n tnitar ;i coiitiiiii;iciOii. Poi- 
el intcrés quc reprcsciita p.irri ii~soti-os por 
su  procedencia ccrcana rc1;itiv;iiiieiitc a la de 
nuestro ejcriiplar, tlcbciiios coiisidci-ai- eii pri- 
mer lugar c1 coiiscr~ndo e11 e1 M I I S ~ O  IIpis- 
cop;il (le Vic (lhni. V) ,  procediiitc de la co- 
1cgiat:i de I,lntlO, cii l ; ~  l~rovii~cin de (;croiin, 
y cluc fue lnil)lic:icl;> ~ ) o r  1'. dc P;iIol, qiic 
1.s S ~ ~ l ~ V O  l x ~ ~ l ~ s s \ l ~ I o  I)l< 1 ; 1 ~ 0 < ~ \  \ r ls l~;ol) . \  l l \ l , l , \ l ) ~ ~  1:s l:sIB\$\ 1 S7 
rccogio su  escasa I~ii)iiogiaií;i J. l~;ii-aiclo~." sul~erior iii[c.rior iili;, scllcilln Inol(lurn for- 
Ilfitlc 16 crii. (le altiira y es dc. ioriiia esago- riiatla por u11 filete, ),ieIl lil;irea(lo, dc 
iial, pero de aspecto iiiiiclio iii:is clcgiinte que bcccií~ii rcct,ii~slil;~i.. ] ) i e , , < ,  ( l e b  j;ltstilri, 
el iiucstro, pues iiitliidal~len~ciitc c.oii.\titiiyc i~;ist:iiitc to.\~.:i J. i i i i i ~ .  > i l i l l , I c ,  ;irr:iiic.;iii vcr- 
1;i riicjor pieza tlc In serie que est:itiicis estu- tic;lliliciitc dcb 1:i 1 1 ; ~ t c  illicl-ior 1;is ;lrist;is 
di:iii(lo. Siis riiolduras son 111:s sobri~is quc ];i ~ : \ ~ ( ) 1 ~ t : ~ ,  p : l~- ;~  ~ l ~ s t ~ r i ~ ~ l l l e l l t c  , ~lrcl:lr 
la5 de  iiuestro cjernpl;ir, p;i-11 ~>tAii  iicjor i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ; l c ~ n s  l l , i e ~ i ; l  :lfllvl.;l. 1 ~ 1  illtctr(*s (le ca5t;l 
realizadas y, adciiilís, presriit:i \.;irios dctn- lliry:l c ~ s t r i l ~ : l  ( , l l  l i I  O r ~ ~ ~ l l ~ l ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~  c llc rca )re- 
Ilcs quc lc iiidi\~i~lualizan grniidctiicntc, como 
es 1;i dccor:icióii dc niotivos cii-ciilarcs con- 
céi~ti-icos qiie ;itiorna sus  caras y sobre todo 
1;i elegaiici:~ tlc los pies en I'orriia (le '=arras 
y de los ciig:iiiclics para sostciiei- las clidc- 
iiitris de suspeiisióii formados pos iiiios apli- 
clucs cii foriiia dc dos cabezas cc~ritrapucstas 
y cstilizadns de aves. I:sti-ccliniileritc rel:i- 
cioii:ido coii el ejeniplar dc 1,l:idO por sil , . . .  - -  
4 . - .-- 
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/ (lecor:icií)ii, es el iiiceiisnrio csistciitc cii el 
3lusco Nacional Geril;áiiico de I3crlíii puhli- 
i.;itlo por Pcli:ii2 J. que, segíiii 15101, delle sci. 
Illismo que cjcrllpar procedclltc de l .  i I i i i ~ i ~ t i ~ . ~ i ~ i ~ i  ( 1 . 1  ?I i i . i , r i  i l i .  I< l> i i l ; i i i ro .  
.\cliiiiirii, l>niií~polis (Alto Egipto) (fig. z). ': '  
1Is dc for11i;i 1)risiii:ític:t cs:igoiial, coii las sciita la poca altura de ~ U S  l~nredes 1:itcr:ilcs 
caras dccor;id,is coi1 iiiotivos circulares con- c,oiiiparadn con 1:i que ofreccii otr;is 1)icz:ih 
cí.iitricos. Sus pies so11 Iixeratiiciitc tronco- 1);irccidas. 'l':tiiil~i~ii es iiitcrcsniitc 1:i (Ieco- 
cótiicos, J- vi; 1 . c ~  tlc I;is iiiolduras situad:is 1-:icií)ii qiic oirccc. Esta coiisiste cti .~ciic.illo,s 
cii los 1,ordcs siil~erior c inferior presenta, iiiotivos qiic 1i:iri sido o1)tcriitlos coiiil)iiisiido 
jitiito a ln I,oc:i, uii reborde horizontal. cii las seis c;ir;is 1:ltcralcs tlcl incensario iiii;i  
Jiiiito a estos dos iiiccnsarios que acal);i- ';cric de  pcqiiciios círciilos grah;idos ;i I)iiril, 
iiios de citar,  tniiil>ií.ii l~oderiios colocar otr:i c.011 i i i i  ~ ~ i i i i t o  cii iiicdio. T.:is coiiipc~siiioiics 
,)iCza collserv.id:i c.11 c.1 Milsco (le Epidaurr). i.c.siiltniitcs, i i o  tlrl todo siiiictr-ic:is J. iiiii! 
1;ste 1)cqiicfio iiicriis;ii-io (tix. 3 )  t;in sí110 i i i i t l  , siiiiplcs, rc~ciicsd:iii cl iiioti\rn dc  1;i dccor;i- 
~111. ;lltiii-;i por ; (le cliríriietro ~ii;ísiiiio, ci01i clc las i i i~~cii~;ii-ios (Ir I.I:i(lO J. elc 
!. pre5e11t:i tres orej:is pvi-for;idas par:i el .\cliiiiiiii ?.:i rit:itloi;, J. :i~lriii;ís lo \.c.rciiicis 
eligallc~ic dc 1:is c:idciiitas (le co- t;tiiil)ií.ii ciii~)lc;ido cii oti-(3s \.:irios 1)roiiecs 
locndns, coiiio cs costiiliibrc c.11 estos iiiccri- cnptos o iiis1)ir;idos poi 10s protli ict~s dr 10s 
sari~l,y, cii ];is ,iristns, de las qilc arrancar1 e:: l~r(niici.\t:is C O ] I ~ O . \ ,  c~oiiin 1:i c ~ i - i i ~  ~ ~ i i r ~ i i i ~ l o s  
parte i l l fc i ior  10s tres pies sol)rc 10s que o las criiccs qiic* v:iii iiiiid:is ;t  i i i i ; ~  ~ : i d ~ i i : i  
sc siistcrita la cazoleta. &t:i es de  foriiia coiiservndns rii r1 ;\Tiisco C'ol)tn de* 1'1 C';iiro, 
lKislll;íticn cs:iRoii:il prescrita cn los bordes :I 1;ii: qiic linccinos i-cfcrcrici:i iii5.s ;irlc~iniitc." 
1 1. \.(.~i,t, ri tr:i11~1j11 ~ ~ i t a ~ l o  I I C  l'.h1,01,, phxq, S-113 1,:. l<. I:URUI;I<, 1 ) i ~ .  F I ~ I / I C ~ / I I ~ A ~ ~ ~ C / I C , I I  d l l i , 1 1 i i 1 1 1 ~ 1  
\, I ~ I I I I .  ]v. , I I I ~  dc111 ~ ~ ~ i Y l ~ i ~ . l J i , l i l ~ ~  i111.i . ~ / I I I I ~ I J I - ~ ' ~ ~ I I < ~ ~ , ~ ~ ~ . ~ ,  l?\tr:t<- 
1'. e 1, 1 1 1  I,I<\, / < < I ~ ~ ~ S , . / I C ,  . I / ~ c I . / ~ ~ I I I c I .  ~ I I I  ( ; C I I I I L I -  1,11r>:o, 1803, ~ { I I I I ,  . l .  :. I~:I<.  1,;. 
1 1 i ~ l  \ l C ,  . \ ' , I ! ~ I ? I I I I /  . \ I I I . \ I , I I I I I ,  ~ I ; I X  ~ t > ,  I: ' IIII .  2 3 ,  1i.O 32. I 1, \'id. ii~i'r;i, IL'I~. .  I O I  y 1112 
1 .;
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Otro iiice.ii.\;irio, t:iiiil)i;.ii t i c .  i.iiri-!,o p ~ . i , +  p r q ~ ~ I í o , i  I)otolics csfcricos, uiio 1;i p;irtc 
iiihticcl, es el qiic pul)lic0 \\'u1 ii, ~~roccdeiitc siiperior J. dos a 10s lados, ciitrc ~ l l g ~ i ~ ~ e l i e .  
(le1 \';illc tlcl S i l o , '  ' tlc ;i.\l)cc.tc, iii,i\ toxc11 y el borde superior de la c : i z ~ l ~ t : ~ .  El I)ic. J.;i 
c l ~ c  el iiucsti.o y clcl qiic. ,se :ip:irt;i yii Iba.\- Iieliios dicho que es de forma troiieocOllie;i J. 
t;iiitc m,'is qiic los cjcml)l:irc~s rccogi~los ;~iitc- ofrece uii filete ;iiiclio y poco nl)ult:itlo cii sil 
r i o r n e ~ t e  ( I  1 ,  6).  ' ' i 1 1 i 1  r e s i t i  horde iiifcrior, J. otro, ni5s estrcclio y iiinr- 
iiiuy iritcrcs;intc coiiip:irar iiiittstra pieza con c:ido, en la iiiiil'lti con 1;i c:izoleta tlcl iiiec.ii- 
1 c 1 1 1 : r -  i i C i  ~ I I I I : ~ ~  1 1  1 1 1 o  sario. 
11iz:iiitiric~ tlc~ .\tcii;is, procc<lciitc clcl :\sin Loiistitiij.~. est:i 1)icz:i 1111 iiiodclo ?.a t i i : í~ 
o ( I I I  ' 1 ,  I ) 1 o l i r i o s  1 t i  cvolucioii:iclo ticiitro de 1;i serie qiic c~studia- 
(liar deteiiid:iriiciitc, 11c1-O iio 5c coiisci-\.ti tlc riio.\, piics pi.csciitn cicbrt:is p~ii-ti~~iiliiri(1ndc~ 
cst;i iiiipoitniitc 1iie.z;i 11i:i.s i-cl'creri~~in clric c.1 tí1)iC:is, iiiicritr:is oti.:is coiihtituj.cii i i i i : i  ii.1-e- 
c.;it,'ilogo gcticr:il de ;lqiicl l lusco, tloiide cst:'~ giilnritlad drtitro dc los tipos cori\.c~icioii:ilc,\. 
i i c ~ ~ i r i : i t l ; i  el i í i i i ic i -~ c .  S í  l . \sí ~~o(lciiio:, ver qiic sus ciig;iiiclich I I ; ~ I - ; ~  1:i,, 
iiiciirioii:iclo c:it;iiogo, iiigrcs6 Iizicia r e )  i 1 ,  c.;itleii:is, si l~icii iio iiiiiy fi-ecueiites, so11 sc- 
J. fuC tr:iíd;i por los i=ricKos i-c.Tiixi;itlo:; tlrl iiicj;iiitcs n los de otras ~~iezzis c,ol)tiis, coiiio 
;\sic1 LIciior, ti.;is l;i c~l)ulsií , i i  dccrtrt;itl:; los \.c>inos cii iiiio .le los iiiceiis:irios ])roce- 
1)or los tiircos :tl f ; i i ; i l  tic 1 ; )  íiltiiii;~ ::iic1i-r-;i t l t . i i i c .  tlt. (;iz(" 1 1  cii 105 c~;il(icritos 1 ; )  
hrcco-ture,:i. 'l' ircci-0poli.i ( 1 ~  14;il;iii;i. I K  ' l ' : i ~ i i l~ i~~ i  i.csi11 t;i i i i -  
ICstc iiicciis;irio ioiist:i (le (los 11:irtc.c f i i i i .  tcrcs;iiitc 1:i ?\.idente pci-(1111-;i~~iOii de 1;is iiiol- 
tlid;is iiidcpeiitlic.iitc~i~iciitc J. Iiicgo iiiiit1:is c:oii tliir:is tlc los I)ortlcs, qiie, ~ . ; i  iiiiiy dcgenern- 
gr:iii solitlcz, 1;i c;i;.olrt;i c 3 i i  I'oriiin (11.. priiiii;i (las, coiistitiij.ci1 el riiisiiio iiioti\.o que dccorn 
tlc iiiic\.c l;idos J. c.1 pie cii-ciil;ii- t.ii i~>riii :~ tic, t.1 tipo de itic:c~ris:irio :i l  qiic ~)ertcnccc nuestro 
cono o c:iriip:iii:i iii\,c,rtid;i. 1Iitlc r 211 i i i i i i .  cjcniplnr. 1gii:ilniciitc el; facil ciicoiitr;ir prc- 
clc :ilto, de los qiit, ,310 ~~oi.rc.s~)oii(lc~ii . i  I;  ; i l -  cc~lciitcs :i1 pic troiicoc.íiiiico, qiic es el rii:ís 
tiir;i tlcl 1)ic '. SI 1 :i I; t  (le 1;i c;ixolct:i, pni. iisiial cii 111s iii~,eiisarios (Ir tipo scriiicsfí.- 
1 4 0  iiiiii. (Ic í1i:íiiictro iii;íziirio J. 58,; t1c.l i . i ~ , o , ' ' '  c~)iiio el pi~occclciitc~ ( l c ,  .\iiI>cii>~;i (11,1- 
pic. T,ns niic\.c c:ir:is iiiitlcri 50 iiiiii. (:le :iii- ll(>rc:i). .4dciii~is, lo V C I I I O ~  t;iiiil>i6i1 t2ii c.1 
c1iiir:i c:id;i iiii:i J .  cst;'iii tl(~cor;i(l;is ccn un;i c.jcmpl:ir ~)t.isiii:íti~,o de pl;it;i procedciitc~ (le 
tlol)lc ~iioldiir ,~ r l i i c .  corrc paralcl:i n las irist;ix C'liiprcs, coiises\.:ido cii e1 lliisco lirit:íiiico.'" 
tlcl bortlc. supci-ior e inferior, cliictl;iiiclo el '1'31 ~ c z  iiria iiovedatl inAs ;iciisntln podría ser 
resto liso. I\st:is iiioldiir:is :;o11 iiiuy sciiic:jnn- 1:i npnriciílii dc, iiucve cal-;is cii lugai- (le 1:is 
tvs, pues esta11 forrnad;is c.ntla iiiin (le ellas scis qiic ~ci icialn~ci i tc  forn-i;iii el cucrl)o pris- 
por tres filete5 (le 1)nstniitc ;iiicIiiii-:I, pero cíc tti:ítico (Ir las otr;is pici;is, ;iiiiiqiic t;itiihií.ii 
relieve niuy poc.0 acusntlo. T,os rii~:;iiichcs a esto se puctlc ciicoiitr;ir iiii ~)nralclo ;iprosi- 
para 1;is c:i(lc~iiit;is ritiin(1os cii c.1 l)ordc sil- niado cn la cajitn i-el~uja(l;i dc la iiccrópolis 
pcrior sobre un:i arista dc cada ti.,:';, soti (le 1~;iI:iii;i."' l'or 1 0  t;iiito, J. ~ m i i i o  11c11ios 
(lc forriia niiii1;ii- J. ist:ín tlccoi-;i110s c .o i i  trc.5 señal.ido niiterinriiiciitc, cstn pieza dn la ini- 
1,;. \\.I,I,I:I:, ~ I I I . , I  1 , i i :1 ,1:1 ,  I I , ' I ~ ,  20f ; ,  I . ' I I I I .  X I , I I I .  17. \VI~I .VI : ,  ohrti c,itncl:i, 11." 073. 
16. ~ ! I I V ~ ~ ~ I I I O ~  , , x l ~ r c , \ ; ~ r  :1111ií 1111c,~tro agrallcv i -  IS. I S J I ~ : R ~ ,  01)r:i r i t n t l n ,  16iii. ;, .\ y 13.  
I I ; ~ C ~ I I ~ ~ I  :I  1:i ~ ~ O I I < ~ ~ ~ V : I I ~ ~ I ~ : I  11e . i  ~ I I - ~ ~ I I  I ~ ~ / : I I I ~ ¡ I I I I  ( 1 ,  1,;.  I)c. ( ,< t t .  t i ] )o  e l e *  iticc~i~.;:irio .c. 1111c1lcli c.11- 
\ ~ C , I I : I S ,  i111~t11r:i . \ I I I I ~ ,  I I : I ~ I , ~ ~ I I ~ ~ ~ I I I ; I I ~ I I ,  1 ~ 1 r  511 : I ~ I I I ~ ; I  : I I  1,1111tr:ir ili\c*r<o< c~~c1111)I:irrs 1.11 I ; I  011r:i 111. P;II,II !:I 
~ ~ t ~ ~ ~ i ~ i i t i r i i o .  c~u;iiiiiii.ir 1;) 11i t . / :e  !. i11~Lc~ii~r  ,ii fotr>r;ili.i. 1,it:ic1:1. 
~ , i  C , I I I I I I I  I I I I I .  to1111\ 10. 1 1 , i t o .  I ] I I ~ ,  : I I I I : I ~ ) ~ ~ ~ : I I ~ ~ I I ~ ~ ~  1 1 0 q  no. D.4r.ros, oljrn c~itncl:~.  
i . ~ ~ i i i i i i i i c ~ ~ ' ~ .  2 1 .  I<\ii.i;\., i111r:i y rc~fc~rc.tii.i:~< c , i t : i i l : i < .  
presiOri clc ser uii cslabí~ii cvo1ucioii:ido ~Ieii- 
t ro  de la serie, si bien no ~)oscciiios otros 
datos más adecuados para potlcr :iverixunr 
s u  cronología. Adem~is, t;il 1 . c ~  piidiern ser 
o l ~ r a  de uii taller local del ~ l s i a  Menor 
. . 
algo apartado dc los tal1crc.a c~ ipc io s ,  scxu- 
ranieiitc ;ilcjanclriiios, tloiidt. Fe tlcbicroii 
producir la mayoría tlc los otros cjciiiplnrcs, 
lo cual explicaría el siiict-ctisiiio coii cluc 11:i 
reunido esta pieza eleiiientos (le ori:,.cn tnii 
diverso. 
Por íiltimo queremos coiisidcrnr V I  ejciii- 
plar hallado cri una basílica dc Crikviiic', cti 
I):iliiiacia, feclinhle en cl siglo VI" (fih. 4). 
Consiste en un prisma cxn~on; i l ,  sostciiitlo 
por tres pies bastante coniplejos, de 9 crii. (le 
diámetro por 15 de altura, coniprciiclid;~ 1:i 
tapadera, en la que estrilxi su principal c:i- 
racterísticn y por la cual se diferencia graii- 
demente de los tipos que hasta ahora Iiciiios 
tr;~t:ido. Est:i tapadera cs de iornia cc'~iiic;i 
y queda rematada por iiiia figura de p5jaro 
eri sil parte superior J. cstA calada cii su 
mitad inferior con unos arquitos (le 1icrr:i- 
dura. Este  tipo de incensario coi1 taliadcr-;i 
es de graii interés, pues nos prueba coi1 511 
gr;iii antigiiedíid la larga pcrvivcncia dc.1 
tipo. E n  los bronces es sin diitla, entre tod;is 
las artes industriales, (loridc sc prodiiceii iii;ís 
largas pcrduraciones. Desde cl incensario dc 
Crikvinc podemos ver como las tccnicns col>- 
tas  continuaroii, tras 1n invasión islArnic.;i, 
adapthndosc :i los nuevos gustos y corricii- 
tes, pero repitiendo casi siempre los misinos 
niodclos que en gran parte ya  habían licrc- 
dado del rniindo helcnístico. E n  este caso 
concreto es evidente que los iiicerisarios dc  
fornia pris1ii:ítica con taliadera coritiniinrori 
1iast;i época muv avanzada, llegaiido por lo 
mciios a cri1;izar con el arte riiameluco, conin 
lo prueha iin iriteresaiite c~jcniplar procedcntc 
dc E l  Cairn, que estiidiarnos n cotitiniiaciíiii 
(lámina 1'1, 3 ) .  Y;i I I O  bc t r ; i t<~ tlc' uii iiiccii- 
sario ritiinl, sino tlc iiii qiicrnntlor dc 1)crfii- 
mes, rca1iz:ido coii 1;i i i i i s r i i ; ~  tcc,iiica dc 1:i 
cera pertlidii, ioriio lo c.t.idciici:iii liis rchabns 
de fuiitlicibri cotiscrv;idns c'ii su 1);isc iiifcrior. 
Coiisistc eii i i i i  l)olictlrc, c r : i~oi i : i l ,  c'iiyas 
~':ll.:l.\ l l l i ( ~ ~ ~ 1 1  (1,; 111111. ( l < ,  ~ ~ ~ l l ~ i ~ l l ( ~  1101- %i.i (lc' 
al ti ir;^. Se ;i~io~.:i solirc. hci:, !)cqiiciios pies 
situados cii corres~ioridciicia con catl;l iiiia de 
las aristas y de los cluc sc'rlo s r  coiiscrt~:~ii 
cuatro. Soii de uiios 3( 1 riiiii.  (le ;iltiir:i J. su 
foriiin es  cilíiitlric:~ cii sil pnrtc. siilierior y 
iniciito tlc íni-iii;i ;iiiiil;ii~ l ~ . i , ~ t . i i i t ~ ~  iii:ii.c:ido. 
¡,as c;it-:is d r  c,stca i-c.c,il)it.iitc. ~)oli í ,di- i io csí.:íii 
fortnntl;is 11or iiii:i I'r:iiij:i tl(,c.oi-;itl:i tlr .lo iiiiii. 
t l ( >  : i I t i ,  c . 1 1  1 ; i  11:irte. ? I I I I < ~ I ~ ~ I I I ~  I I I ; I  l i , , : i ,  (11: 
15 iiiiii., rii 1:i iiifri.ioi-, c.sisti<.iido rii lti,-: 
plrta~iic~iitr. pcrditlos 1)11r c.1 c l ( , ~ : i s t ( ,  111-ildii- 
citlo :i1 frntat- rscc~i \~; i i i ic~i i tc~ 1 : picz:i p:ir:i 
liiiil~ini-1:i. 1:stc inot i \o  c:iI;i(lo, (111c.  5 ~ .  ix.>]iitr 
siii 11iiig111i:i \.:iri;~ciOii c,ii tc~l ; is  I:is L . . I I - : I ~ ~  LY)II. 
sistc. C I I  iiii:i c~.trc.ll:i ( 1 ~ .  oc1111 !~iiiit;i> sitii:itl:i 
c>iitrc i!o.s fr:iii,iiis vci~tic.:ilc~,\ ( 1 ~ .  roiii1)os c1uc 
1:i c.iiiii:it-caii. Por íiltitiio, :idt~s.itlos :i1 1,oi-dc 
siipci-ior 1iaj. iiiios s:iliciitc:, tlc foriiin :iiiiilnt- ; 
cii:itro \.crtic:il~,s qiic 1~rol):ihlc.iiiciitc. .sir\.icroii 
11ai';i e1 ~ i i g ; i ~ ~ c l i c .  (le l n s  c;idciiit:is tic. stixl)cii- 
s i A i i ,  sitiindo, (los tlt. ellos : .o l~ i - c .  v:id:i iiii:i el(. 
1;is clos c:ii-:~,s o p i i c . s t : ~ ~ ~  J.  I I I I O  110ri~oiit:il j, 
otro.: (10,s vci-ticnlc.s pocti tli~t:iiici:itlos, .si- 
liintlos st1111-i 1:i,q :irist:is t l < .  iiiii0n clc. 1:is 
otr;i.: c.:ii-;is j- qiiv (lvhicr(iii elc. riiip1c:ii-c 1int':i 
i-iitrc. (~llos i i i c r t a r  c.1 rsti-ciiio clc 1:i sii,iccihii 
(le 1:i t:ipndci-;l. 
Tiii:i \.ex acahnd;i 1:i ciiiinic~r;icií~ii ( 1 ~ .  los  
i i i l  c~iisnrios dc tipo T~oliCcliiccl cnnt~cidn,.; 1,or 
iioscit!.os, v.inins n prncc~tlci- :i e,t iit1i:ii. 10.; 
otros cl(.riic~iitos elel coiijiiiitc~, si 1,ic.n sil. 11:i-  
r:ilclns i~csiiltan yn I I : I I L ~ ~ I O  iiiriiiis lirc~ci:;~~,.: \. 
por c.oiisiKtiicntc clc ii:c,iior \.:ilor 11:it-n :ili80i-{:ir 
iin cciiioriniicntn soh1.c c.11 r 1 - i ~ c . 1 1  J. c~riiici 
logia. 
Eii ipcx;ircn~os,  cXii pi.iiner liiyni-, p lr 1:i 
criiz cliic ,sr iiisrrt,'~ txiitrc,  10s e~l:il)oi~t~..: (11, 
1:i c~:i(l(-iiz, ~ i i i c s  c..; 1:i T > ~ C , Y ~  qiic i.c,l , i  ti\..liii~ i i t c >  
ofi.c*cc 1ii:ij.oi- intcr;.:, j. :i corit iiiii:ic.i~'~ii 1i-:i- 
1-nreniol: iii.'is s ~ ~ i i i ~ ~ r : i i i i ~ ~ i i k  7nl)i-c. 1n r.itl~:ii:i 
iiiisiii:i, cii'.o c,\tii(lio c [:le i i i i l ~ i i i - t : i i i c . i . i  iiiii 
c.lie-, mcnor p:ira nos otro^. 
El tipc clc, (.i.i~: p.it;itl:i qii!. fnrin:~ P : I I - ~ ( .  
tlcl ciiii,iiiiito r c :  (le iiidiidnl~lr I~r-oi.c.clc~icin 
oric.iil:il, :iiiiiqiic- 1:i \ c111n.; c~: t (~~i t l i r la  í : i i i i l l i ~ i i  
lincia Oec.itlriitc~. 2 1 i : i i - c ~ ( ~  :I iiic~riiicl~ (-11 t l ( ,c l i~  
i.:ic.ioiic.~, tic. t 0 t l 1 1  : i l u ' ,  t : i i i t o  t l ( -  i i i - f c  lii.~~i.í,i 
roinri st1111-c ni: 'iri~~ol, inns:iien, i11:11.61, C,CI.,'I 
iiiic:~, vidrici, c.11 1:iiiipnr:is d c .  h:-ni!cc,, r t r .  
Siii (.mhnrl,:n, ( l c . l , i t l t l  n sil :iiiiplin c.rniic~l~ cí:i 
1. difiisihri, c.11 ?c,ncrnl no iins npni.t:i !;i.nii 
:i\.iid:i l ~ : i r u , l  c,stiidio qiie pi-ctcnclernos, y 
1101. coiisigiiic.iitc: 110s \..iiiio.\ :i 1iiiiit.ir ;i titi- 
1iz:ir c~i~iiio p:ii-:ilclos :.í~lo iici.tos c,jc~iii111:ii-e.; 
que, cotiio iiircsti-n p i ( ~ x : i ,  c,.\t:'iii i.c:iliz:itlos cii 
broiicc y pri~sciit;iii c.\-idriie.i;i .cxcur:i de h:tl)ci+ 
c<tndn  siispc~ii[:lidn,.: riiii-c. 10.; c..:lal~oiics de 
i111:i cat1cn:i. 
Eii  priiiicr 1ug:ir scs l>iictlr coiisiclrr;~r IIII : I  
1.1.11~ e.t~iisc~i-\.;ldn e11 c.1 ;\Iiisi'o Cnl)tn <le. I<1 
L',iii-o ( l~ii i i .  1'1 1, I), tic iiiciioi- t:iiii:iiít~ qiiv 
ln  iiiicsti-:i, 1111cs ..::I?O i i~ i~lc ,  1111~5 1 , )  C . I I I .  (1' 
l ~ ~ i i ~ i t i i ~ l  i i t :< i i i~~i .  O i - v c ~  c.11 los ( ~ ~ t r i ~ ~ i i o s  
tlt, los 1)t-;izoL. i i~;iyorc~s tiii(is : i ~ ~ l i t ~ i i ~ ~ ~ .  ( 1 ~ .  ~ O ~ I I I : ~  
:iiiii1~il- 11:11.:i < ily:iiicll;il- '~11 c.llos 111s c~sl: i l~ll i lc~ 
t l i -  1 : i  c>:irl~,i.i, iiiticsti-.i, :idriii;'~.,, i.11 10.; 
51 i~ i i lo s  tic. l n s  lii-:ims iiiii i,\ lwrliic.iíus rc.iii:itc's 
( 1 ~ .  io1-111:i i~ i~ .~~i i l , i i . .  (3r;il);ido.s ;1 I)iii-il, ~ I I  1115 
c ~ ~ : t i - c ~ i i i i i s  (1,; los iiiisiii~,s vc.11 los sigiins 
c'I S S 1;. 1'111- i~ti.o e ,ii.iiil,l:ii. ~ii i i j .  sc.iiic.j:iiitc~ 
~~oii.,c~r\~:ielo c.11 c.1 \ r t i w  I I~i/:iiitiiio (Ir .\t(,ii;i.q, 
t[uc\ n f r r c ~ ~  (.:'si 1(ii i!ii,<iiios ,sirliio,s coi1 pr- 
(~1lc~l:ls \.;lri;lll~c.s, IL' S<' S l< (tig. 31, po(lc- 
I I I O ~  i i i t (~r111~~t : i r  O I I I O  <tI(.<.iis ~'lii-istti,s Xi1<:111. 
14;~s seiiic.,i:iiitc, ; i  i i i i rstr ,~ criiz, :itlciii~.s 
( l c ,  ~ ~ r t ~ c c ~ e l c ~ i ~ c ~ i : ~  p:ii~c , I , I ,  1111 c . 1  L'I.~,\IIII'III c l i ,  
I.<c,;II. (C~'~r(lol):i)', ' !, la crii/ (le I ~ i i i ~ ~ ~ i i l l c ~ ~  t : i ~ i  l)erfcctn coiii~i ( - 1 1  c.1 i i i i c~ t ro ,  10  qtit, t , i I  
( l z  l .  1 1 ,  2 , '  i i i11:s  c i i s ~ i - v , 1 1 1  vez puedn tlchcrsc :i ii;ihcr ,siifridi~ iiiodific;i- 
cii el Xlusco .\i.riiicol0gicci Y:ici~iii:il. cioiics coii c.1 ticiiipci. C'oiiio se  liiictlc. ver,  10.; 
IC1 crisiiióii tlc. 1,~c;ii- 1)i-csi.iit;i 1).11.;1 i i u ~ u -  1 ( 7 ! )  esln11oiic.s tlc qiic sc  coiiipoiic In 1)ie.z:~ 
ti.os cierto iiitt.rCs, cii c i i ; i i i t~  qiit. ~ f r c . ~ . ~ ,  vi1 
los cxtrciiios (le1 eje 1)riiicili;il tlos ciis:iiicli:i- 
iiiiciitos cii foriii;~ d e  ;iriis, (111~ c\-idciicinii el 
li:il~ci- cst:ido iiicriixt:itlo (Iciitrcl tlc ii1i . i  c:i- 
tlcii:~. J í : í ~  :itciici&ii 111cl.(~c~ 1:1 ci-iiz t l ~  1:iir- 
2iiillos, tlccor;i(ln cclii i i i i ; i  iiist.1-ili,ióii d e  
tlcdic.:icic'iii cii el c~>iiti-ci J. 10.; hr:izos cori 1110- 
t i1 .o~ circiilnrcs (le grnri iiitc.rí.<. 1;ii cl centro 
clc los extremo:; d e  los bi . ; i~os supci-ior c 
inferior nl)arcccli dos p~~liic.iíris ~ i (  rroinciorics, 
cii 13s que  se  conscrv:iii Ins :iriill:is qiic dc- 
1,icron u n i r  cst:i pieza :i la  c~ndriin. T n i i ~ l i i ~ i i  
presciita o t ras  pcqucfias pcrfor;icioiics cri lo5 
brnzos liorizcint:iles, d e  13s que  pro11:ihlc- 
iiiciitc tlchih de  l)rcndcr el -4 y ln R. 
E s  iiliiy int t.res:iiitc conipnrnr esta c:itlcii:i 
1. criiz qutb ::hor;i ?~iil)lic:iinos, cii csprci:il 
por "1s iiioti\.os dc~.ornti \ .os,  coi1 i i i i  coiijiiiito 
~ . o i i s c r ~ ; i d o  cii c1 l f i i s ro  Copto (le E1  Cniro 
(1:íiniii:i TTIT, 3 )  !, rliic c5st:i cnnil,iiehto dc  ti-c.s 
i,riices iiiscrtndns :.ii iiii:i lnrgn cndcnn (Ir 
iiiAs (le 2 111. (le l n n ~ i t i i d .  E s t n  p i t n ,  niiriqiic' 
1:i.s cruccs ~ o i i  de  foriiin <lifcreiitc d c  1n riiics- 
tr;i 1. :idcin:ís rcsiiltaii l x s tñn tc  toscas, yn 
cliic lns 1ir:iios c . ~ t  511 foi.iiiados por (lo? picz:~.: 
t1istiiit:is iiiiit1;is por i i i i  i-ciiinchc, t.s dc  grnii 
iiitcr(.s pnr:i iin<ntrns. 1,iics iii~liit1:il~lriiiriite 
tlcliió pc,rtc.iicccr ,; i i i i  coiijiiiitn iiiiiy scmc,- 
i:iiitt~ 31 i i i ic~tt-o.  A s í ,  e1 cstrci i io slipcrior 
:icnhn cii iiiin griics I : i r ~ o l l n ,  qii(. se  dcl3crí:i 
(1t. ciigniic.linr cii nlyíi i  c l n ~ n  pcri(1iciitc d c  1111 
iiiiiro, niirntr:is qiic (.1 cnrfio rlcl cs t rcnlo  
iiiferini- scrvirí:i pnr;i colgar rii 61 cl iiiccii- 
i:irio por iiicdio d c  12.: cndcnitns d c  siispcii- 
.sióii. Siii c.iiil,nrgo, iiíiiiicro J. 1n rcpcticióii 
(le los c,sl;ihoiies de  rqtc cniiiiitlto iio rc,sultn 
d ~ l  1,Iuseo C'ol~to (le 1'1 ~ ' : i i r o  cst5ii di \~it l i t lo,~ 
cii cii:itro trniiio, iiiii!. irrcciil:ircs : S o  ciitrt. 
1:i niiilln (le1 t ~ x t r ~ i i i t i  1;i 1)riiiicr;i criiz, 30 
r,iiti-c ést:i y 1;i sc~guiitl:~, -0 t,iitrc, la ~ c ~ i i i i d ; ~  
1. la tcrccr:i y 21 tl(,s(lc (asta íiltiriin criiz 1i;ist:i 
cl gniiclio fiii:il. l'or el cciiitrni-io, cii el cori- 
jiiiito espnñol qiic t,stiidi:inios, 105 ~s1;ilioiies 
ofrc.cen iiri:i i.c~);irtici;~ii iiiiicl~ti rii;ís 111-tic- 
liada, y ;iuiiqiic iios r;irc.ce :i~.ciitiirntlo pciis:ir 
que 10s iiíliiicros de c . ~ l ; ~ l ) ~ i i c ,  piicd;iii ciicc- 
r rnr  nlgíiii siiiil~olisiiio, :11 iii~~iiox \ e  1)icii 
pntciitc qiic ~~orrcslioiitlc.ii ;  iiíiiiicrox fijoc J. 
;iiitciii;iiio J. iio fiici-oii tlc1)itlos ;i i i i i ; i  iiic:r;l 
casiialid;itl. Cniiio j-i viiiios :i1 ociip:iriios dc. 
1:i cadcii;i :il procctlcr ;i 1;i tlc~cripci<;ti I=ciicr:il 
tlcl coiijuiito, los cs1:il)oiics nl)nrcccii clistri- 
1)iiido.; de 1;i sigiiiciitc foriii:~ : (licx eii c;id:i 
una tlc I;is tres c;iclciiit:ix tlc siisl)ciisióii ; 
cunrciit;i critrc 1:i :iiiilln tlc uiiiOii (le Cst:i.: J. 
1;i clriiz, j. 1iovciit;i tlcstlc cst:i ;i 1;i :irgolla 
tiii;il . 
P o r  íiltiriio, 1:i i i i i s i~i ;~ fnrin;i (le I:is cn- 
<lerins taiiil)i~~ri t os ;:poi.tnii uii (1;tto rii6s dc 
iiiterCs, coiifiriii:íiitloiios lns coiicliisioiics cliic 
d e  los otros c lemcnto~  se piictlcii nbtciicr. 
E s t e  t ipo de cndciis t:iii sciicillo y clc,q:intc, 
n ln vci. que resistcntc, es lógico quc per- 
diir:ir;i largo ticiiipo. 1,:i tCciiicn de coiifcc- 
cionar csc modelo dc cs1;ihorics (lc1)i:) tlc scr 
dc  o r i ~ c i i  roiiiniio O mcjor liclciií~ticn, j~ fuc 
iniiy ciiip1cntl;i por los l)i.oiicistns coptos qtic 
durante  l n r p  ticmpo 1;i iitili/nroii coi1 iiiiiclia 
frecucticin, pties constitii>.c 1:i casi totn1id:id 
de las catlcrins conserv;idas. Así, cori inayor 
o iiiciior ~)crfecciOii c.11 los e>l:il)oiics, 5c.giii: 
1;i coriscrv;ici~iii, coi1 c.1 iiiisiiio tipo de liilo 
piiesto cii 1:i rc:ilii;ic~i~iii tic, los cslal)oiics, 
iiiciido iricc~iisnrios o ioi-iii:iiitl« p,irtc dc ~ ~ 0 1 1 -  
juntos in6s cstcii.\os, coiiio cl iiucstro o el 
tlel Miiseo Coj)to, c iiicliiso t:iiiil)ií.ri cn picz:is 
de  riinyores prol)orcioncs, corno 1:is 1:ímpa- 
ras dc. tipo circular p1:ino quc sc suspentlí:iii 
del tcclio, primero cii lns iglesias col)tas y 
lucgo cii las rnciqiiitns iniisulmnn:is, donde 
ofrecen iiii:i v;iri:id;i serie dc iiitcrcs;irif~s 
crencioric~s colgadas con estos tipo, clc cn- 
c1cii:i. Tticliiso r,n Rsl):iña lialln~iios cstc tipo 
de c;idcii:i coii cslnhoiicx coiiio los quc (1,:s- 
crihirnn.; cii ciiciiip1:ircs de IAiiiparas >.n 
iiiiiclin iii:ís tnrtlíns, corno Ins de ln mczqiiita 
tlv \TctIiii:i l?l~.ir:i (Cr:iii:id;i',"' ~Ioiirlc ;)o- 
dcnio.: obscrv;ir las l)crvivciicias de este tipo 
clc cncl(~iins, niiiiqiic tnnipnco se liiicde iic!qnr 
1n posihilidnd rl~s rliic. r;c trntc de 11l)jctor: 
1):i.stniitc 1115s :iriti,qiiox tlc lo ( ~ i i r  sc  \,i~:iir 
crc\.ciido, j.3 qiic tnlcs c>l>j<~tos, pni- sil 
ii:ltiirnlczn, sictiriprc. Iinii tciirlido :i ~.oii!;cr- 
Scgíiii 1;i opiiii;~ii (11.s I ~ c l i i ~ c i i l ) ; i ~ ~ l ~ ~ "  
quien seRuimos cii sil cstiidio s o l m  e1 iii- 
cicnso, Cstc es uii protliicto :iroiii:ítico pro- 
cc(lciitc, coii hnstnritc prol~nl~ilidnd, tlcl siir 
de Arabin, v ciiyo cniplco, hicii como ofr.cnrla 
n la divinidnd o formando pnrtc del culto n 
los muertos, o hicii conlo ohjcto dc cornc:rcio, 
esta atcstigundo ya dcsdc los rn:ís :iiitigiins 
piichlos históricos. 
Sii irso cii 13 litui-nin cristi:iii:i iio sc 
inició m,ís qiic n partir  del siylo I V .  T,ns 
referencias ;i 61 csistciitcs ;ititcrioriiiciitc n 
csn feclia dchcii ciitciidcrsc cii ,.:ciitido figii- 
r;ido, pues paree(. qiic nfrcccr iriciciiso n Dio,< 
fiic coiisidcrnclo, dcl iiiisiiio iiiodo qiic los 
s:icrificios (1c : i i i i innl~~s, coiiio iiiia iiiiicstrn 
de pngnnisiiio. Siii c i i ihnr~o ,  sc iis0 cii los 
ftiiicrnlcs cii los quc sr  c i i i l~ lca l~ .~  eii cl ciii- 
hnlsnmaniicnto del c,nd:~\.cr o parn qiicm:irlo 
nlrcdcrlor dcl difiiiito c.11 scñ:i1 dc i.cs.l)ctci 
hncin 61. Tnl \.t,z (Ic esta., pr5ctic:is S(. oi-i- 
c inó ln costiiinbi-(a de dcposit.ir cii 1;is sc- 
n j .  11. (;(')\11:7 JTOUI;YO, . q ~ t i ,  ( f ~ ( i l ~ f  r q p i ~ f i o l  110.~tr1 2 6 .  l i  I : I : I I ~ : I : \ I : \ ( ' I I .  I ) i i  l i o i i i i i i i i ~ ~  i 1 ' < 1 1 t l r C  I / < I , ! : I , .  
l .  A l ~ l ~ d c . ~ ,  (11  l .  1 1 i  v .  1 1 ,  1 1  ~ i i r r ' i i ~ ~ i i ~ r r ~  1 . 1  ( ! l .  / i / i i ~ , ~ : i i .  \ O /  : ~ ~ i i 1 i ~ i i . \ ,  t i i i i i o  Y ,  l . *  
: O . ~ I ,  figs. 385 y 386. parte-, (.01$. 2 :1 2 1 .  
pulturas incensarios con carácter votivo, iii;irfiI de 1;i C:itctlr;il de 'l'ri.\~cris,'.; si 1)icii 
con10 vemos que succdc cii las iiccrUpolis cii este c ~ s o  1:i foriiiü tlcl eniplcu iio ;ip:irecc 
1)iilcocristiaiias de Sicilia." tnri clara coiiio eii los cjeiiiplarcs aiitcriurcs. 
E s  probable que, poco a poco, este uso E s  iiitcrcsaiitc liaccr notar que eii todos 
exclusivamento funerario se fuera iiitrodu- los ejemplos recogidos ;iritcrioriiiciitc los iii- 
cicndo e11 la liturgia cristiaii;~, cii la que a 
partir del siglo iv,  coiiio liciiios sciialado 
aiiteriurmeiitc, s u  eriipleo cii la XIisa liara 
incensar el altar nparccc !.a d~ciiiiiciit;ido, 
scgíiii u11 tcstiiiionio dc 5;iii ;\iiil)rusiu.-' l<I 
recipiente para conteiicr y quciiiar iiiciciiso 
recibió muy tlivcrsos iioiiil)rex, piics se dc- 
i iominí~:  Fti~riigator.iurri, iriccrisar.iirrri, i r z -  
ceiisarios eniplcnd(,s iio ofrcccii iiiiiica t;il)a- 
dcra, lo que parece c\.idciici:ii- que chtos tipos 
rio i'uci-oii de iiicro c;ir:ictcr votivo O iiiiic- 
1-xrio, co~iio h i i g i c ~ ~  l)~il01;" siiio (111c I:I 
foriiia lin11itii;il (Ic. los iiicciis;irios dcbií) dc. 
ser bastniitc siiiiplc, 1i;ist:i qiic 1)oco :i p (xo  
se iiicroii iiiil)oiiiciitlo los iiiotlclos clc tapa- 
(lcra. 'i':iiiil)i<,ii coiic>c.ciiios la csistciicia de iii- 
Se debieron de utilizar gencr;ilirieiitc 1):~- pequciios, qiic sc coiiscrv:il)riii fijos j. sus- 
I:iiiccA~idolos, bici1 ititr<diic,iciitlo el (ledo íii- pciidido:; tlcl tcclio:'" I\stc dct:illc rcsii1t.i 
tlice por la anilla ciue eiiR:iiiclia las tres cndu- cii cstrciiio iiitcrc.s:iiitc p:ira iiiicstro coii- 
iiitns de suspeiihic'lii o, iiiss sirii~)lciiiciitc, juiito, que iiidii(lnl,lciiic~it~~ (lel,ió tlc cst:ir 
sosteiiiendo dicha anilla entre los cledos íiidice colocado de esta foi-iiia y liar lo tiirito cri este 
\. pulgar. Ambas iorni;is tlc cniplco ap;ireccii caso cicrtCi~iiciitc ~)t>drí;i tr;it;irhc dc uri ver- 
documentadas por rel~resciitacioiies gr:íficas ; clatlero i~icciis:irio votivo que pudo estar sus- 
1,i primera, eii lo5 iiiosaicos (le I<Avcii:i,"' pendido so1,rc el altxr, coiiio sal~criios sc 
donde vemos en dos ocasioiies uii persoiiaje suspendían cruces, Isinparas, coronas y 
llevando un iiicerisario, urin eii la Iglesia (le tlcniAs objitos de cnr;íctcr votivo. Esta  es la 
San Vital, e11 1:i csceiia de coiisagración (le1 solccióii quc a iiosotros iios parece iii:ís vi;i- 
Arzobispo hlasinii:iiio, en la que a p a r c ~ e  ble, pucs eii otro caqo rcsultnría riiuy difícil 
representada la corte de Jiistiiiiario, y otra, espliear la utilidad de una cadcrin t:in larga 
en San Apolinar iti Clnsse, en iiiia escena en corno la qiic ofrcce iiiicstro ioiijurito. Siii 
In que vemos un ol~ispo con la caja para el 
incienso en una mano y el incensario sos- 
tenido por la otra. 1,a segunda forma del 
einplco la podcinos ver en una rcl~resetitaciítri 
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